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EVENIN9 ADVOCATE, S 
(Hr. Grace Studard.) 
According to the Datl1 Newe of 
terda)''• date the men worltlnc at l 
bertng from here and Carbonear, n 
berlng about 110 mu .. are deelroua 
returning home, 1 • .11 ban wired Hu 
IM. P. Culitn to that elrect and haY aaked him for aaeletance to enar.: 
them to reach their home•. Jn th 
meuage they etate u their reaeoo f 
wanting to abandon the work that tb 
wnges are not aumctenL These m• 
were given the work aa a meane 
......_. ~ellet, and arrangements were ma 
· ~ween the GoYernment and the 
' , D. Co .. whereby the Company start S work which would not baYo been oth ,L.1110 begun unlll noxt year. Ye11tcrday'1 Evening AdYocate at 
i that a requeet bad been recelYed f a prominent 11uthorll1 at Grand J'a1 asking If tho ncanoles caueed 
thoso men gtYlnc up tho work m&1 
filled b1 men from Green Ba1. 
f We b&Ye made lnqulrt• and 1 
. , Bankers I l For Supplies '! !Mr11. w Ur r iI 2 children. J . J. thhllt there fh•aedbeento bono word 
.... l" 1 l\I u 1 ''V J D t e men re err a "e U'fo '\.Cllnl11g , r • • • 01m ng1 • • • en- h t fro b to ..._., __. 
' 1 L• A. E~ b C .. 1 N 1 men w o wen m en. .... ... , n1' A number of unenburg bunkers n ni;, .r... ccom e, apt. " · · r k l'rom letteni ~llH~ urrlved he c rrom the Uanks Clllh1, G. 0 . 1o on, H. S. Du111sey, W. "d ~w wee 1 Al~. tb W 
O•r· halt and sup lies lnclu1lcd In the 1 H9rwootl, J. rwood, l\11111 A. Norri• e r1om aome1,.'!_..,.e t~ ! .. = iv • I • . l\ll G ago t waa v.&' ..... _._ .. '1111': 
qu111bor nro tllo, schooners Lois J . S ~I. Kcenn D. Ll~d!IOl • • 11 • pleased with tile work 
. 'fhvmns wllh 2,200 qtls., Murguo.rtto hchnfe. M'ss . ~rd, \\ . McLean, Miu rani;ementa uader w 
Xhtl!k, l SOO c1tls. nntl. lhc Clum ,D.1 Lnni:ror t I S nnnon, Miss J. Mc--1 working. It W01114 ~ 
1lr.i:iscr. !?GOO q II., ns well ns tho Ah1hln~ .. ~· • rtrldgo, S. Hynes, 0 . who retunaed beloaP4 
I ~ lawana with bout 1000 qtls. Tbo 1 nnrmlcr, l\lr ·. ~ Wnlker, n. J. Frank· or the DtaUct. prem 
' ' .:~cl:1 , report sh plcnllrul on tho I 1~·n, ~lrs. S. ~rlen. Mrs. ~I. F. Dorm· went to Blldpr OD a 
• l f~nks und nftc~ tuklni; on bonr11 the I thy. :lrrs J. 't'n. 
n~ qs1mry su1111lfes will return to O<--- Alf OYDll 
(·omplctc their trips. 1 -
--- O ,\ Scolemn p1et nnothor who waa 1 Tho .cbool teacber wu 
1 tuus;hlng. Co ~prncd for hie h~alth In the announcemat b;, a UtUe 
' Kyle's Passengers or his sanlt ' tho Oral man asked: I pupil that abe bad a aew ba~ 
• __ "Sandy, wbut uiakcs yo l<>!>k aae hllp- tber. · 
The followlni; lrll t d :111s passengers N ' tho ilny?'' I "And what la the ba'bJ'a .1~rhc1l Ul Port nux lln11que11 on thbl "Eh, moo," s Id Sandy, "I tlrcamntj.the teacher uked. 
:; ~. l\yJc anll IMl there on tho ex I wns In He vi . Thero wos aee\'e~· "Aaron" waa the re'plf. 
11ro 8 which Is 1\11 0 111 IPwn th is :i rtcr- and-thirty 1>1 o~s n' pinyin' dce!eruut A few ' daya later tho teacher 
1{Mi1: 1 •. I'. tih·cu . I'. J . :lkC rci;or .1 tunCll In no .' room. lion It lfaa quired concerning Aaron, but th 
.\!rs; l!ownam a r1J daughter. c:. und Just &TilUDd!' tie girl regarded hor In perplex 
I "Aaron!" ahc · repe11tccl: -
==-================i=::t::t======== "Your baby brother," the tea 
--·-
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ETC. 
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OUR FACTOR' ON THOMAS STREE'l' 
TURNS OUT ALL . ¥INDS- OF MOULDING 
& WOOD-\VORK F DOUSES, CHURCH· . 
OOLS,ETC. 
prompted. 
Understand d11wnccl upan the c 
race. 
"Oh, Aaron!" &ho exclaimed. • 
w111 a mistake. lt'a Moeea. He's I well, ma,am, thank you. Pa an 
they round wo had an Aaron." 
"My dear;• said Mra. Snaggs, " 
Is .B canard?" · 
"Don't you know what a canard 
queried Suagga. rather aneerl 
"Why, tho word llaclf conYe)'ll Ill 
meaning." 
"Does It?. Wen. reall1. I can't 
It. What doea It mean, dear?" 
"Why, a canard la aomethlng 
camardly belleYe, of courae. .. 
VIDINA. Aue. 19-,,D&DcJal crl 
la AU\rla la dallr crowlDI In lnte 
alb' aad l'IUllblblp are beard, 
cutlDS a catutropbe unleu m 
are round to remed1 the altuaUon. 
• DUBLIN, Aus 19-Natlonal ror 
are adYaDolng on the Irregulars fro 
I both North and South In Count1 Cor and an omclal bulleUn announce9 th captnre of Macroom, one or the mor B~· BOWERING of tho countJ. .Mill street, the last• public during the coming week. It '' ment and tbe ftrat occulon g I lmpartant centres In the western par 
Contractor 
-~:I_~~~~~-~~~~~t: _: -~~·-.~~~~~ -.I 
., , ,--- .... . . -·-- -------------
past under Macroom command, wu (Hr. Grace Standard.) expected tbat tho Metbodlst Guards our pe0ple to glYe concrete erldence the allbt waa far ..-t. . Tlta ..... 
I. taken yeaterda1. Fierce ftgbt for KJl., The Ladlee• Committee of tbo l\lunn wJll como Crom St. John's on thot oc " of lbelr opinion of the propoelt:ton.ltaae faTOred th ....,... lie. ....._. dorry • reslllted In Tlctor1 for Na- caslon and will contest with tho Sban Their acUon In 1apPQrUq tbla worlc 117, be acqalnil tM ...._ &Ill ftl9-l uouali, who took twenty aeYen prta- ; Memorial Hospital held• meeting In non team In rootball. Jn tho OYonlg a by funds or otherwise wtll abowiabl• pd depOaiW ~ Ill lla 
onora and a large quanUt1 of arme the Town Hall laat eYeoln1. Abnut ·concert and lecture wlll be beld, Tb111 whether the1 are In 11111path1 or the capadou t.s. lhlt .. ..,..._.. 
1 
and ammunlUon. , I thirty membera were present and It men's CommlttAle will aee to the pro formation of a local boapltal or not. a bonfltle coli tllrtU .,,.._ • let' 
. I waa decided that a Garden Party and ~ramme of tbo •Ports and, glYon good ballcl sruped iala wrlael It .. Ml ~U81Des8 men Who Want Spart.II Da1 be held al Shannon Park, weather the d&1 promlll to be a gala a lboat be l&W 1••• be ·aaiw roat 
profitable results advertise in In Aid of the funde, OD Wednesday. one. • . ADVEll'l'ISB IN ' brla bal1N1e. '*! ... • ~~ ~· .... t 
THE ADVOC"'TE · THB •AOvnl'•- o eorrow oa - _.._ ea•~ n • AnKU•l tbe 30th. Colloctors were ap- Thia la the Oral deftalte atep yet "'6A&D-
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tish ' E~·Of ficers 
Jo Live 9n 
': - 1.1 
x srrm:XTS ST,IKE orT ox 
.o :w rt;~Tt'Jtt;. · 1 
'\llO~. .\ ug. 14-Dlscourngetl 
uUll 11i' ln this ntry, dluatls-
.-Uh clw after w:ir rltaln, bul 
1.,.1 111;,tob h)' n lo\ of ndven 
=U.iut 11 dozen oglneerlng 
Dt:l ul ~1ughb<lron~h college oro 
11111 1m Se11te1111Jer 1 for nn un-
:....i r.1•11i1• h1land be longing to 
~or. 
.1 of lbu111 nre 1>:c-omcors. A'moni; I~ :in ~athnr. )). I •. Dn,•hl, who 
-r:i 11rj11." lie e.Jpo<:ls to find 
~ n; 11 11 f1·nrnut 'work for hla 
u ~~II 111 his ho~da. A 90-ton 
1 ~ l···hii: m:ulo ready for th .. 
• 
'tloll. I 
,i.h·' tii•Jn:; of cttlstcnoo thoy 
l(l :111tf t.f u1 lllzlnll jlhe rc:iourccs 
IV f• l.·~1·1 iMl'lf: tho 1hn•clo11mcnt 
ltllll J!nt11 In:; nnd the hreedlnll of 
.1 
~)111 ljlll he r('Qulrcd lo work. 
~~b ~''I' :111r l'Ollll;u,.ns. ,, hull 
~n.111 .1. nrc li!eal nnd nil they 
~"' t• '1 fn<.>•l N iil he ohtulnc1I 
f n. ttibl;o. If th<'>' nrc <:nntenl 
lll ·f·..i( 1~111 Invite their Mttls." 
tr ... 1111l· •I hnmt•. the n1h•en1ur· 
!:of . Ul :11 1111 5110 11/11~11 from the 
. ~1·1n.s 
.11;,~.-:ront 1W~t: 
~!ll' q:.~ ~=dnl l.Je fore cook-
: u nJHER DTiiio~l.\L DU'l'I· CT:'LT~H. . ACCo~iNo 'l'O 
. • $TUD\O ~PO~ ' 
LOS ANGELES, Cal., Aug. 11.-
Fllm artlata aim.pl.)' can't •la.Y married. 
Thia elemental fact, wblcb all 
Holliwood recognl1ea, wu accentu-
o.ted Wednesday when lt was• learned 
tbal threo more scintillating atars 
hnve gone boma to mothel'j'Or rather. 
r,fra. BUI Hart, who la proreuton 
ally known na ?d(sa Winifred Wcal-
over. Is now llvlni; wllh her mother. · 
Dlonche Sweet, n bride aluce June 7, 
when ahe mnrJled Morahall Neilan, lhe 
director, Is lh·fng ot a Loa Angolei 
hotel, while her husband realdea In 
anothtlr. Miss Sweet verified reports • 
or the ea1rnncement Wedoeadny. 
Gloria S•·anson, he.rolno ·or so many 
s igh evoking fade·out.a, 11 living np11r l 
from bor buabond, Herbert Somborn, 
wcnllhy Pnsnde110 m:in, and while 
Somborn odmltlctl tho porting or tbe 
WD.Yt l.Jelwccn Wm nnd his wJre, he 
11:il11. "The sopnrotlon h311 never come 
to n discuss ion with nttorneya." 
Hollywood Is used lo lhl! ·rending or 
the tie morital, but tho1 repons or 
the ll~estlc trouf10 betwepn Diii Hut 
:i11d l(iS heuullful wire w're rece,vecl 
o bit dlsconsoJntoly, It w!s genernlll' 
hc,11~1 lo lho film colony hat lbe · re-
porla were QlCO(;geroted oa nn lntereat-
lni; e '•cnt Is expected In t e flU!Mly In 
Xovembllr. 1 1-lnrt hns iuued o Rlgnell llt.nloment 
llrnl ho und his wife 11epf
1
rnted about. 
three months ago, that properl) 
11c\lh·mo111 hod been clfect provldloi; 
for her malnteonnro and al of their 
1111horn child nnd tbnt 10 hnc!! D<.' 
lmi.wletl~c of any plans ~frs. Hart 
for lus lltutlni; div ce 1>r cedlngt1, 
J In l°"Jll•i- wntc>r . 
fttltD ,ti•\\ .-d Cnlll !lfler )'Oii h:IYC INVITATION TO u.r,· FIOI 
,.,, ti Htlll tlh', Kllll 8l0\'I!. I . c.~~ ~1 !i1tll•n of IJOrnx mnkCll nn . • BRITISH BA 
•,nt \\'~Jb Mr remo)•lni; clondrutr. __ 
~ '~oitl\ l tt :-nvc n c1u:irtC'r of 3 SA~ FRANCISCO, <'nl .. Tug. 11.--
or u-tt pn l·' :cry J)Onnll yon use Chief Ju11tlco Wllllnm Hownrd Tort. 
~ ~ rtu \"'•''- 11 nllnw:inco on n rolluwlnr. his ocldrcsa bcfqrc tho Am-
or ~Jj.tr anol pl:icc 1 ~ In n cQul erlrnn Unr AsKOclotlon t'Onventloi. 
1 !or itn 111ln1JU'"· ;l'hl~ will not ' he re Thnraclny, conve)'ed to the. Amerl-
ll.iL" 1!1u 1<'11 i:o fnrthcr hut Im· cnn body nn ln\·ltatlon fronl tho Drlt-
. 1b1• i:nhu:. lsh U:ir nnd Bench lo hohl n Joint 
.nh·nhrl;" on <'Olton or ' llnen l' c·onventlon in London ~ 192~. 
'll'ill >lttlcl 10 :in :111flll<'ntlon ofr A,Ullont;h lcg:il riroccllu In tho 1wo 
slid loncm Jnlre. Cut 11 slice 0 nntloos has run nlnng mmon lines 
~ ·n ... L1t·n :i little Mlt with the or thonj;hf nnd action o\' r 11lnt'o the 
' ~0·1 r.,a~ thl:i O\'cr. the 1corch. brench which . i;avo tho 1lled Stnte1' 
:1111 ·•~d wn11ir. n;id. If necel!· Its lrulepcndt'nce. there h:i never been 
n11<--11 th•· proc·cs;i. Ory In the nny officinl com·enuon r unft1ng the 
't ''Pl~ lo the Crc.sh nlr, ·Cor lc~nl boallcs or the two nn Ion•. 
a la.6r. · · Th<.> ln\·ltntlon wos C'on yecl to Tnft 
t~~ mjnm<'r :ints nro• nrten n tlurlni; h (I! recent \'lalt lo i;lnnd, for ~ ir.:l .. 1111"1· In ,,;l. limier. If tho tr:1n11111l~11lon to tbc &r .Aasoclotlon ·~•ri.t 11 .. 1 ' rm 1111!. nn :\l tcmnt llllll!l 
( co"'·~ntlon In ccit11lon her . I 
tJ)• 111 cJ H O\'er thCI plni:c wht'ro The lnvltnllon hnR been onc101J ovarl 
ur Hf<t t nu cntr~·. Thi:\ will to the simernl cou11r ll or t o Aml'r lcan 
r 1,.; ..t ,·cntll:it lnf; brick. Sl it 
!<7. n :ilmn hatn !I plnt ·of I.Joli· AnsO<'fa\lon, wlllC'h will 11ok Into lhe 
r.ur ~ml rht·n """ thl~ hl hrmil! Rll nnllon llllll nnnounre~reply lllter. f' 
.i:.,. di! '''hcrC' the 3111 11 :ire 11~en Inrorrn~ opinion vol omoni; the •lll'ilill·~ lhrou,:h. delOf;:!tt'S W:IS henrtlly In :ivor or llC· 
~tl't' shri11ld nt'v"r he used Cor ecpt"nce 
.P p:a ltn od Kooclll. An eJCCt'llfnt 
t. a~i; tho llrtlcJes I• to rub 
tritb a w clipped In 
~ remain 
..... bl 
--~iJ---
r 
. ... 
I . 
.. 
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Housewives.who 'use Carnation ncver·.\VlQU~imil , · au.a~ keeps - for several months in' the can an r sevenil ya w11~iU..lo"..U!lii 
be used as crdun, for it is thick and nch:t. . 
Ad~ ":ater to <?an1at~on Milk for al! ordi · uses. For tea and 
. wh1ppmg, use it undiluted as 1t comes lro the can • 
Carnation Milk is just pure, cows' milk, bro~ght to you safe and ·doubly rich. Part of the ~terj1 
taken out by evaporation and nothina addtj:I. It meets all milk needs of every hoine, and yoq 
always hav~ it on hand. l - ' · , 
Carnation rv!ilk is bought the convenient way-from the grocer. Order several tall (16 oz.) bris or 
a case of 48 cans with your next 1grocery order. · · : 
Send for the Carnation Recipe Book. It's a beautifully illustrated book of more than one hundred 
recipes which wJll be sent free tb you at your request. AU the recipes have been tested 1>1 
domestic scic1ice experts. Write.for.. this book today. · . ·· . , 
CREAMED CHIP.PED BEf;P . 
t teaspoonful salt, 2 tablespobnfrls butter, t cup Carn:ition Milk, r cup water, 2 tablespoonful! flour, i teaspoonful peppef, l pou04 
of t•hippt-d ht'Cf. Melt huttcr, add Oour, !ltirrir;{ c:onstnntly until thorou~hly bfonded; addthe liquid, salt nnd pepper. Let boil until · 
t.hickCntJ, i:timnr. ocr1t.•ion:illy. AJd " ''l·f attd c-or1tinue cOo¥ng until bed is h~Att'd through. Turn on to a hot platter aDd garnish 
with too;,t point:•. 'I'j1i' r~ipc will !lo:~ v.: four people. . 
CARNATION MILK t>U.Ol>UC'fS COMPANY, LIMITED, b..~ . .tOHN STREET NORTH, AYLMER, ONTWO 
Coalented Cows" 
J 
Tho repnlr:.l to t he Port u::i1cso 
b:lnkcr Veloz, which put In hero with 
her foremn11t c:irrl<.>cl n wny, nro now 
oolni; r uHhc1l lo <'OmplNion. Tho wort.. 
iM l>olng c!ono 11111ler t1Jc 11u11erYIJl9n 
oC l f:'. John T:iylor ar.cl tl1l' \'Otl!!C'l 
~Iden ~elUng n uew forNnlllt IH nh1'l 
hnvlnr. n mnlnm:iat 1>11l In, whit<' n 
ron11hlornblo nmounl of WM't nhmll 
cleakll la nlso being dona. The veaael 
lwl 2!;0 QtlR. Of codCl11h on honr1I nnrl 
Bh" wlll llkelY"bo ready to proeoN1 to 
tho Bllnkll durln,; the w11ok. 
A LARGE FUNERAL 
l\fcu :i:;c.i wero rccolvrcl by thl' Rold 
l"nd. Comfl,-'\nf ycatercln>' to tho 
ortoct th:it tho rorC11t flro nt Notro 
r>nmc Junction hntl died down C'On-
s hlQrnlJI)' owlnit to . r:iln wblcb llro-
vnilod thero S:iturda)• nlghL It was 
ats'? rlllnlnr. nt Grnnd FAiia nncl lb:i 
Mro there b:icl dlot\ down lo A V<-r.f'. 
omoll doitreo. 
;, 
.. 
Frem The Southern Shore 
·~ Bdaiiaer-;n;; '50,000 4-. or 
· Salt ·Balk .,_. 
THB EVE NINO ADV~TE, 
'lbe Inter-town . 
Bueball Games 
The Chief attractlon for thll eYeDJna. 
Yuterday Mr. Tbomu S. J:\Cvlne, 
qent for the\ Gorton Pew Co., arrived 
from points alone the aoutbem 1hore 
where he had been ror a . week' put. 
will be the Grat bueball same of the ••--•ii.jliillllliiii--ilii•iiiiiimililiil---~-------•••••ll!!l!!l!i!lliil Inter-town aerlee betw..-0. ~
While there be aupervised the loadlna 
. , of the achr. Jame• W. Parker for 
OloueetteT with 4s0,000 lbs. of aalt 
bullt ftah. Mr. Devine 11 a hustler 
¥d loon well after hi• trip. 
NOTICE I· 
Falla and SL Jobn'i team1, wblcl. 
tak• place at St. O.Orse'1 Field at , ,. 
UO 1barp. The sam• wlll QODlllt ot ! 
the resular nine lnDiDp ball, and the ' ' 
team that wlu out will carey olf the 
Cbamploublp of Newfoundland for 
lHI, and the R. 0 . Reid Cup, which 
b11 been compe&ea for e·ren 11Dce 
ba1eball'1 flnt IDceptJoD ID thl• COUD· 
try bJ outalde teanu. Lut aeuon the 
cup wu not oompeted for, owJ.Ds to 
tbe 1trlte wblcb prenlled tor 90Dl• 
month• at tbe paper city, and when 
ball Ume came round the pJ17era 
.· 
Estate of Elias Wellman were nry much dluppolDt•d that 
___. tbey could not compete. At praent -----·---------~-1111!.;imi•l!ll•• .. lllililll~iiiill)lllllll!l!!!J!ll~!lli.i·@i 
we are ottel'IDI for~- at CIM• the St. Jobn'1 team are the holden. 
E The playera from the paper towA 
Up Prteel, all tbe 11 f •· are due ID the city early thl1 attar. 
tale of Ellu. Wellm,an, o Spr dale, noon, upon arrlYal they will be oa-
Ball'• B&J. 1tocka consla of - • cortcd to tbe Seamen'• Iutttute, par-
' 'Sawn lamber ot all aer Lion, take of a light lunch, and mon to 
MUI machinery Etc., 1 Herrin Fae- the field. All player1 .of both llne-upa 
torJ, Springdale, alli 1001 X 4 feet, ho.ve been nolltted to be on the di&· 
two 1torey with whllrf, 
1 
coo mond at allt o'c:lock 1barp to ~ 
proYlalon atore Etc.., 1 Herrin In a llsbt pracUce. Tba same wll. 
tory, Beachy Con, 1 Herring CIOrJ •tart promptly at S.30 o'clock. . 
Williama Co"fe, Four Cod Trap wltb The aerln will be controlled by Kr 
moorlnp an4 Grapne1a.. 2 motor boat8 F. v. Cbeaman tor SL .Iobn'a. at the 
wltb &imnea. Lot Motor sin• plate, while Mr. Red McVane, Grand •laclla at Qaeea'm; ~ 
from 3 to 30 H.P., Lot SCCJ~Ch H rrlDI Palla, wlll look after tbe baae1. Je&J'· IOOlt a~ 
Barrel•, about 41ifa acres /LaDd with The omcJal acorera will lie w. J. ID the clt7 Oil 
Waterside frontage lnclpdtng MIU 0 011, Grand Falla, c. I. lfanler. St. •tall to Jda ,.....e.:. 
• building. 1 Shop bullal s with two iohn'e. montba bed aotbls aa 
• ottlcea. All 1bop sood•, natal of The following are tbe llne-upa fo1 I cbatc:Ja ID North II&)', CUdi 
Dry Good1, Grocerle11 rdwar , Pat tbe opening game: the Arcbblabop of AJ&olDL Oil die 
1 ent Medicines Etc:. I am all aate, OrHd }'alla St. lob'• or bla ncaUoa be waa ,.......tecl Wltla ii 
manufactured by t.be Ha 11 Safe Com- PITCHER I a pune by tba parlabloaera of Nortll, eoart Ulla morablSf U4 waa n1Diiiidi 
pany. 1 Large Sate nuf tared "Buck" Hannoford Aapelt ~ Murphyl Bay. He will probably 1"81ame bla tor •lsbt dQL I 
by Dul\lArtlt Brothen, ew Yo k. 1 CATCHtm atudlea In the fall or nut year and tn1 ...... to Qui • 
t.' National quh Regla • 1 A. Co lien C. De~lerea the meantime la PIDIDI apleDdld n-, 'he Dn•b D.......,_. - Two· 0 
I .abo~·lbe. 1 Vlc:torl ~ lST DASE . perlec:e In hla present auoclallon1. He were dlacbar1ed tbla f~D iD lb• "The Olcl.fllhlODld Jlnlle 
.. ~1i Equlpmen Ab. Carter A. Jlllt11 ret\lrna carly In September. 
1 
pollee court bJ Jadse llorrl1. I 'ftlat Comes From Torbay 
I Double and alngle al 11, long cart, !ND BASE 
I Box Cart, Etc:. 1 Imp lat 011 Tank • . C. LeMolno J. Canning Fi ed $1-0 ~ Selli Boo D.n•• a .. Dho*rlJ-ID tba poll~ You may talk o;;;; aato1' bow rut 
t , .a, aeta Scotch Toole. 31i{a I 3RD BASE l n a . Or ng ze Court th11 forenoon a clUaen charged they are soln~. r 
Tone 2 .. Splayed Iron Hoop . All D. Pitcher Walter Callnhu Thi f - with being drunk and dl10rderly wu And out of their apeed how some 
l SHORT STOP s orenoon we were reminded ftned s• or HHn daJI. 
1 
• 
good• D?W at Sprlngd I ~.. A. Crawley B. Johnson when vlsltin& the police couN or the .. foU11 .. take a pride~ ; time to so Into tbe matter. 
, i'urtl*' Information moy bo LEFT FIELD lood book • which aays "man Is born I E 1 _ 1 • But tr yoa wlll ll1ten, to yoa l"ll be Thl1 matter opena ap a nrloaa I · "' l ... E T' I l • - " xtara oa &Ill llS-IO.. paHengera abowln probl"m, aDd •e nnderatan4 tile Jn-app lcat on to ... r. . oy or, pr ng- JI Pnrc:ell w OoaH to trouble u the 1parka fly upward, left town by the Kelllsrewa u:curalon I " ' 
d1le, or the Truateea-C-o C. Pratt, CENTDE FI""LD · whic:h Is true no doubt but John 1 1 .... t d ., Th• beat mean1 or all to enjoy a 11pertor Genera\ 1poke In plain terma ·~ .,. , • ra n yea1e, .. 1y a temooa an 11. ood Id to the represen\atlYoa of u1., n 1111 In-St. Jobn'a. p D c l Quiet NlkoJey ·brought troubl11 lln himself bJ fToPJ the Southern Shore. j 1 r e. 
AdY. a Tr .. e ReYlow. Aug.21,3 Sep15 op. f, an RIO HT FIELD . not obeyin& the inf unction of the l11U: It la a email Jing le, drawn b:r a emart tereata thl1 morning. It take• et1bt 
-<>-- pony; pollc•men betwet-n the Station and ~ • Petric & Drown F. Phelan He wa1 summoned for having • co • llar'lft'd Wltll Ste11llng t!O-A real- Do K .,_ th r k to 1 t t m 8 • I ed h 2 h l h wn nenr lng'a .,.,ach you mny o ar regu a e ra c on un· Sebot Foran T. llt.annlng m tt on t e I t nst. a breac ent of 11 village n11. ono dozen mllea see one each dnY. nay a.tternoona. and It ahnuld not bo 
J. Foloy Wataon the prohibition law; In other word• to rrom thee lt.Y l:ald a charge on Sa1ur- Ah 1 1 b h t h Yo n 1 t e earl o t e per1on nece11111ry to have ao many men on 
• • E. Clou1to.. use an American phase he was c11u1ht day agolnat a youth ot "aweet 11lxteen" ' d 
1 an a ony. this 1luty. Tho city tcinm hna several b11tterloal sellln& booze. This belnc his second for haYlng 1tolen from hi• atore a Who rr ns on the Jin le that 
ot work whl<-h will bo u1od In th1i olfenc:e Mr. Nikoaey was uked to quantity of tobacco and clrarette , '9"'t T b g 
i;&mes during tho aorle11. Frank Don- hand over the 1um of SISO to the pub· valued at U0.00 1 comes rom or ay. 
.. 
A Busy Thorofare 
nolly or Canning will probably takt.l lic: trcuury or In default 10 dine fo~ !I --o-- ! 
the ~ound In the aecond game, wltb the next two months with Superln· Largely Attended-Yesterday a larce ' 'Tis ~a~D~n b::~~er,rlde on a warm We noticed on Saturday fully fifty I =:=:t==t::l=::ll 
Er'-91oua on and A Martin aa catch 1 tendent Parsons in the 1overnment'1 number of cltizeru attended the velilt'les ot all kinds ranged nlon11t L 221 ers, while ,Allan Churchlll who bu atone edifice by the side of Quid! Vldl funeral of the late Fr11ncl1 Bambrlc:k. 
1 
Tbe tough little Jlpgle, Duckworth atreet from near tbe M111-Seats double and elngll'. bHn pltchl~ good ball tor the Wand· Like. Many coun17 people were there, from The old-f:allhloned Jingle that com<'~ eum building eftlt to Klnit'a Ro:ic. 
erera thll 1ta10n wlll be glnn al I Kilbride, the Goulds and Petty Harbori They wore. aa the 111ylng lt009 "from 1
chance and 1bould do Wfll with a Dory Picked Up and other adjacent places. rrom Torbnr. !'tfllchell's gnnlcn." Thl're were the 
11tronc..iteam- of lleldera beblnd bin.. I 0 From Torl.uiy 10• St. John'ayou all two-wheeler from tho outlylni; dl11· 
S.bat Foran. of Orand J'all1, the '"' 11 1 h bee 1 1 11 ~tu-Mr Ocogo Hlerllhy c.~ aro nwnre·, trlcta Torbay, Outer COYe, etc:., the r o ow ng meuage aa n rece Y• • • 
Captain of tba team, will take the ad trom SL Vlnc:ent by the M'arlne and Bay Roborta, who had been danger- 811t next to a fnlr one, by gosh. '"tis a expreaa waggon. the Victoria nnd the 
mound hi lbe HCODd club. wblle Flaberl• Department: oual)' 111 111 now ' 'ery much lmpro•ed! bummer.'' nutomohlle were repreSPnted . . Thl11 la 
l'&lcller Jl'ol~ •. wbo C!Om• well N(Om· A lslllDJ dol')' Ila• bffn plc•~d hopee soon to be well enough ~o With hf'r amlllng blue eyes and he. n busy· thoroughfare e"rery d11y In the m~ed. Will probablJ' nNIYe tb~ •• a& Rt. l'lat!t'at'a. Oars aad , take a health trip to Labrador. ( auburn hair: wPek, hut on Snturdll)'ll It "takH the ~i;:iiil;$~ . .,..}!I ~ ~;.. ~~~ ...... ..Ua ,._.. •P al10. The dol')' I Autos oro crand, and our c:4b1 tine cokl'." 
iii ~~~'II:~- ~ ·•- - - .. _. b .... la d .. EnJoylq Ria Vlalt-A ,well known and nJentv ~ ....,_.,, .~ .. · an ,... .... ""'1- nw.aa-. ,. #• ~ .-, - -- civil scrvantl who has r«elved newa-
8"' ti ..!.!9. A Brutal Act papers rrom Mr. Richard Maher, who But Jet mo llftorm you, lta true what Road Well Repaired 
·~- ii now on a visit to , his aon John at I aay, fll't 1IJll. -- Boston tells 1us that Mr. Maher Is en- I would part with them all be their P11rt11 or the rood leocllng to Logy ,.;~till'"- - a- owner of a nluable dog In· n o c h h 11111 av.- ..._ joylnc himself immense!)' at the drlns Hhort on lengthy. RY and uter • ove, w le were re- ---.p. __ _. ___ ,_....,. forDla DI that 1ome IDdlYldual, abou~ • h '--
"Hub." For a ride In a J ingle that comea paired a a ort while ago nave been WILPoriun • wfflr aso, cut the anJmal'• throat. I 1 · p 1 from Torbny. we I done. nspec:tor Jamee araona The poor brute aurrered from the , --<>--
A or J'Oll8S ...,_ ll&Te 011• wOuDd aenrely. The lnfllYldual who ' An En•.rctUe IMpector-~e West The tough lltllo Jingle. who looka after the road& In the ea11t-c1~ tp dllPolle or DlllDber or tick· committed the brutal a('t must be loat End of the fity can lny clalm lo an Senta double nntl alni;tl'. j ern dtatr,lct ot St. John'a, baa s••en the 
eta II •td or tbe Chlld Walfara hnd, 'to all aenae of manhood. energetic 111nitory inspector in the I The old-toshloned Jingle thftt corneal places 111•hlch needed repatra bl.I 
inorD1at1 bueball ID'8. It ta hoped forms the work allotted him by the AULD LANO SYME, 
wldcb !lrlll be IOOd tor Wednlld81 person of Mr. John Beer, who per- from Torboy, • , special attontlon. 
that tb+ public will P'ffl tbttm In • Died Suddenly Council. -He hu II good industrious DL John's Aug, !lat. 19!!%. 'ADTB&TJRI I~ 10 AJ)ffJC.llfr' are 
mnat 11"9ral and bl'tlrty man"f!r when 1111f ·or 'Jen I under his care who like- j !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-.-Ill! 
they meet tbem to-day aDd befp alone Mr. P. o. Chafo of . the Monroe wise deser.•c n shnre of praise. B I s W'll F rd 
thl• wol-thy object. l!xport Compeny recelnd a letter on --:-- • • • ~ onva '•-· .• 
IHt Thuraday CODYC.YIDg 'the .. ,, tld- The Onlr Cablf'-ll may be of In- Resolutions of Sympathy I -- - -
ln11 of the 11udde11 tlealh. on Tueaday, tereat to our readers to kn.ow that. 11. :l'O lt'TDOW OP m LATE ARTBlJS 
_ fin a. C~de S~tc . !!1:0 s:~i~':i\to'w~~1:;:.1h~beJ::~ l~;~,~ c!i~~! :,~~.1~~=~1::ian~~ 1~ OBITI'JTB, D~i:;:smEH or ( ·OTI I ! I ' 
King" road 11 In a Yery crude atate. Ing ot Mr. JamP1 Chafe records three I full ratea and derened aarvlcea ar•I 
1tono1 protnlde abo•e tbe atreet at audden dealb1 In the f&mlly within a atlll maintained for trattlc abroad to • • 
dlaer"nf pJacea, and large ruta may period of two voara t.,,0 brotbora hoY- th P t om k d .... 1m 1 1 I At the regular quarterly moet1111 of -------+ · • , • e os ce mar e Y1a . per a . be 1een. It 11 lmpoaalble to walk on ln11t predeceaaed him The dP.Ceucd Tl 1 1 1 Se 1 Co 1 b 1 the Bennolent lrleh Society, Pr" '· . 1 'I . · · 1e mrier a rv c:e . a t e on 1 
mnd we, think that tbe Council eboutdl sentleman waa manled. route which gin• a deferred 1enlce dent W. J. HIHlDa r eferred to the 
give 111 th11. attention which It nry to Great Britain and Euro . 
1 
great loa1 Irel&ad and the Irlah caue 
muc:h needa. •ADlERTJ8B m TD .lDTOC.lTL• ---o-- pe 1enerally bad aullalned In tbe recent 
Newloon land Go· ernmen 
Coasla Mall S rvlce Flab- The trnpplng aeaaon hu death of Arthur Orlffltb, Prealdent of 
'about clo1ed and eome trap1 In the Dall Elreann. In teellns laasaase llr. P~~~-~~~-~~-~-·--~~~~-~--~-----~••••••••••l v~l~~~~~~~~1m~u~te~~~~~~ 
nr Orac:e St.andard. Hook and line acter and 1emce or Mr. Ortrfttb, anJ 
o ndllnd · Co'y., Limit~ 
General Holid .fed., Aug~ 23rd. 
Excursion retur 
tla and Trepassey at 
nesday, August 22n 
· gu,st 24th. 
between St· John's, Carbonear, Placen-
ne way first Class. re, good going on Tuesday and Wed-
and 23r J and ret.urni up to and in :luding Thursday, Au-
1 
~udland .'CO'y.,. f.lmlted 
. ml'n are dolni a little ,but there h1Jo I be tboucbt It would 'be tlttlq for the 
been no great catches reported tbla Irl1h Society of Newfoundland to 
paet week. Se•eral bankera were In 1 •how lt1 apprecta.Uon or tbl1 work, 
At Carbonear during tbe put rew and It• regret at hl1 paulns, by for-
day1 aecurlng 01quld balL 1 wardlns a letter of C!Ondolence and 
· 11111patby to tbe deceuec1 1tat11man'a 
Not Up To1Lut Yen-The cobba&e 
1
•1dow. llr. J. G. lltilr propoeed that 
irnwn at Fort Towuend by our surd a letter ot. 11111pafby, alone tlte llD• 
lana of the peac:e and firemen, 11 not 11uneated by .llr. Hl1stn1 be drafted 
up to what It wa.s at this date Jut and forwarded to lln GrUftth. llr. 
year. The police cardena were always J. G. Hl11ln1 leCIODded tbe motion and 
noted for procluclnc larce heads of wb1n the queetlon wa1 put to tbe 1 
r11bba1c. Better luck next year we meetlns It unanlmo111ly carried. 
hope. 
I Rosalind Sails Be Aell. ser.._.11-we have been Arcyle ullln& from Ataentla 
. told about a min wearlnc a atraw hat1 afternoon on w°'tern route. 
rui\t-taiite looklq, wb.; bH aceost- Clyde' leavlnc Lewlsporte thl1 morn-
ed of late. a number of ltmalea on tho lq. 
Porat Road. He approached them · Glencoe left Marystown 1t 12.25 p. 
and a90ke to them In a free and euy m. Saturday, 1oln1 weat. 
manner, atln1 them where they llftd Home due at Humbennoath to-day. 
and IO on. He la lmon, and If he · Kyle arrrYed at Port aux Buquea 
1 JMll not 4ael.t bl bl1 tattk1, we ex-
1 
at 7.45 a.m. yeaterday. 
l>ltClt that be will to0• ftaJ blm11U ID Melale left Seal laland at 8.10 p.m. ~-~~--!l-~.m;-•• .. ··•!111•~~~,:l~ll!ll··~-----············:a.t water... • i __ ,_, .. - Saturd1y, 101111 IOUtherD. 
' · ., .. '1( 1111 : 
' II ~'• ~&.0111111 \ 
Freight steamer for ushal 
Northern ports of ca will be• received at the 
wharf of Messrs. Bow ng Brbthers, Limite~. 
from 9 a.m. Monday, A 21st. 
Steamer sails Wedn Y, at 10 n.m. 
N 
Freight for S. S. Wre for St. Macy's 
and Samonier will be recei ed at the whnrf 
of Messrs. Bowring Brothers;· Limited, from 
9 Lm. Monday. 
This steamer sails Tuesday mominf • 
W. H!t CAVE, 
,. , ~ . , ' . 
~ I > . 
.. 
